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1. Het periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) in de jeugdgezondheidszorg 
is een goed instrument bij de uitvoering van de collectieve preventie ten 
aanzien van jeugdigen. Het biedt tevens een instrument in het proces van 
kwaliteitsbewaking. 
2. Het universele bereik van jeugdgezondheidszorg biedt de mogelijkheid om 
kinderen die een verhoogd risico !open op te sporen, en !evert zo een 
bijdrage aan het verminderen van de verschillen in gezondheid aan het 
begin van de volwassenheid. 
3. Jeugdarts, huisarts en specialist hebben ieder een specifieke inbreng bij het 
proces van opsporing en behandeling van afwijkingen bij kinderen. Goede 
communicatie en kennis over elkaars (on)mogelijkheden dragen bij tot een 
optimaal verloop van dit proces. 
4. Arisen in de jeugdgezondheidszorg moeten een grondigc kcnnis hcbbcn 
van somata- en psychopathologic van de kinderleeftijd (U-19 jaar). Zij 
immers beslissen tot al dan niet verwijzen naar de eerste lijn. 
5. De huidige stand van goede resultaten op gebied van gezondheid van 
jeugdigen is bereikt door preventieve inspanningen in het verleden. Deze 
preventie dient een continue activiteit te zijn, eenmaligc programma's zijn 
onvoldoende. 
6. Bij splitsing van het periodiek geneeskundig onderzoek bij adolescenten 
naar inhoud (somatisch en psychosociaal), uitvoerenden en tijdstip van 
onderzoek wordt onvoldoende rekening gehouden met de samenhang 
tussen de lichamelijke, geestelijke en sociale veranderingen die 
kenmerkend zijn voor de adolescentie. 
7. Het toenemend streven naar decentralisatie van bestuur, in het biJzondcr 
van lokale overheden, heeft risico's voor de doelmatigheid van de 
collectieve preventie voor jeugdigen. 
8. !nkrimping van medisch en verpleegkundig personeel, werktijdverkorting 
en een steeds complexer wordende geneeskunde kunnen leiden tot 
onvolkomenheden in de communicatie met al dan niet fatale gevolgen 
voor patienten. 
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9. Er wordt meer geinvesteerd in het bevorderen van het lezen van (goedc) 
kinderboeken, getuige activiteiten zoals het gratis lenen van boeken aan 
kinderen, de kinderboekenweek, kinderboekwinkels en een rubriek jeugd-
literatuur in de kranten, dan in het bevorderen van kwalitatief goede 
kindertelevisie. 
10. Kinderen hebben het recht hun eigen fouten te maken en daarvan te leren. 
Ouders dienen hun kinderen hiertoe de ruimte te gevcn. 
11. Gelijke behandeling bevestigt en versterkt ongelijkheid. Het ongclijkc 
vraagt juist een ongelijke marrier van behandeling. 
12. Wanneer meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid aan de 
verstandelijk gehandicapte toegekend word! dan hij aankan, leidt dit tot 
verwaarlozing. Hem de eigen verantwoordelijkheid die hij wei kan dragen 
ontzeggen leidt tot bevoogding in negatieve zin. 
13. Het is naief te veronderstellen dat het overdragen van normen en waarJen 
aan kinderen een taak voor het onderwijs is. Het onderwijs dient kinderen 
in een multiculturele samenleving juist te confronteren met de relativiteit 
van eigen normen en waarden. 
14. Zonder de bestudering van de geschiedenis zijn wij niet in staat om de 
gebeurtenissen van onze eigen tijd te begrijpen en ecn antwerp voor de 
toekomst te maken. 
15. Bij soapversiaving wisselen waan en werkelijkheid. 

